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Personnages des œuvres de Diderot
Irène Passeron, François Prin et Éric Vanzieleghem
1 A (Supplément au Voyage de Bougainville) : XVI, 63, 66 ; XXX, 38, 43
2 Abbé (Salon de 1767, Vernet) : II, 78-118, 125, 135, 140, 143-145, 153-156
3 Agathe (Jacques le Fataliste) : XV, 44, 45 ; XXVI, 136 ; XXX, 59
4 Aisnon, madame ou mademoiselle d’ (Jacques le Fataliste) : III, 51, 84 ; V, 129, 136, 137,
148, 149
5 Alcméon (Promenade du sceptique) : XXVI, 56
6 André (Le Fils naturel) : XI, 49 ; XXIII, 32
7 Ange, père (Jacques le fataliste) : III, 80 
8 Aotourou (Supplément au Voyage de Bougainville) : XVI, 66, 67
9 Arcis, madame des (Jacques le Fataliste) : XXIII, 86
10 Arcis, marquis des (Jacques le Fataliste) :I, 123 ; II, 142 ; III, 51, 81, 84 ; IV, 62 ; V, 123,
136, 137, 148-150 ; XV, 48, 50
11 Ariste (Promenade du sceptique) : II ,  140 ; VI,  32, 52 ; VI,  154, 155 ; XVI,  107, 162 ;
XXVI, 60 ; XXXVI, 18
12 Athéos (Promenade du sceptique) : XXVI, 55, 56 ; XXVIII, 87-89
13 Aumônier,  l’  (Supplément au Voyage de Bougainville) :  III,  38, 45, 82 ;  VI,  100 ; VII,
160 ; XIV, 21 ; XVI, 62 ; XXX, 41-44
14 Aveugle du Puiseaux (Lettre sur les aveugles) : VI, 36 ; XXVIII, 22, 26, 36, 44, 46, 48, 70,
94, 99, 109, 113, 122
15 B (Supplément au Voyage de Bougainville) : XVI, 62, 66 ; XXX, 38, 43
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16 Baker, Polly (Supplément au Voyage de Bougainville) : XXX, 44
17 Baliveau, monsieur (Salon de 1767) : II, 100, 101
18 Baumann, docteur (Pensées sur l’interprétation de la nature) : VIII, 31, 35 ; X, 101
19 Bertin (Neveu de Rameau) : IV, 49, 51, 52 ; V, 35 ; VIII, 124 ; XXXVI, 128, 130-131, 133
20 Bigre (Jacques le Fataliste) : III, 39 ; V, 148, 166 ; XV, 45-47, 52 ; XIX, 39
21 Bissei, docteur (Entretien d’un père avec ses enfants) : XXIV, 42, 44, 49, 58, 61, 62, 63, 71
22 Bordeu (Le Rêve de D’Alembert) : XI, 177 ; XV, 164 ; XIX, 43 ; XXII, 7, 8,12, 14, 15, 16,
20 ;  XXIV,  44n,  63n ;  XXIX,  104,  108,  110-112,  114-116,  118,  197n ;  XXXII,  19 ;
XXXIII, 139, 140, 142, 143, 144, 146 ; XXXIV, 8-183
23 Bouin, père (Entretien d’un père avec ses enfants) : II, 26-28 ; IV, 34 ; XXIII, 13, 16, 21,
25n, 38, 46n, 57 ; XXIV, 40, 44, 45n, 49, 50, 51, 64, 76, 88
24 Bourreau, le (Jacques le Fataliste) : III, 67, 69
25 Capitaine de Jacques, le (Jacques le Fataliste) : III, 44, 58 ; XXVI, 135-139, 144 ; XXX,
60
26 CHELLES, abbesse de (La Religieuse) : II, 102
27 Cheval de Jacques, le (Jacques le Fataliste) : III, 64-70 ; VI, 98
28 Chevalier de Saint-Ouin (Jacques le Fataliste) : III, 44, 58, 64 ; V, 135, 148 ; XV, 44-46 ;
XIX, 184, 188
29 Chirurgien, le (Jacques le Fataliste) : III, 39
30 Clairville (Le fils naturel) : VI, 108, 109, 112, 114
31 Cléobule (Promenade du sceptique) : II, 140 ; III, 165 ; VI, 32 ; XVI, 107 ; XXVI, 53, 54,
56, 57, 58, 60, 60n, 62, 88 ; XXXVI, 18 ; XXXIX, 24n
32 Commandeur, le (Le père de famille) : VI, 113
33 Constance (Le fils naturel) : VI, 108, 109, 112 ; XI, 34, 37-45 ; XVI, 172 ; XIX, 13 ; XX,
34
34 Croismare, marquis de (La Religieuse) : I, 14 ; III, 11 ; IV, 175 ; VI, 62 ; XXI, 23, 24, 27,
34, 37 ; XXIV, 132 ; XXVII, 44-49, 51, 52, 55
35 Cucufa (Les Bijoux indiscrets) : XXIX, 195
36 D’Alembert (Le Rêve de D’Alembert) : XI, 177-181 ; XIX, 43 ; XXII, 7-23 ; XXVI, 49, 95,
97n, 205 ; XXIX, 196-197 ; XXXIII, 139, 140, 143, 144, 146 ; XXXIV, 8-183 ; XXXVII,
136-139
37 Denise (Entretien d’un père avec ses enfants) : V, 128, 136, 137 ; XI, 171 ; XIX, 184, 186,
190, 193 ; XXIX, 188 ; XXX, 52n, 60 ; XXXV, 98
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38 Desbrosses (Mystification) : VIII, 125 ; XXXV, 98n
39 Desglands (Jacques le Fataliste) : III, 42 ; V, 128, 136, 148 ; XXX, 52n
40 Desroches, chevalier (Madame de la Carlière) : III, 38 ; XXIV, 85n
41 Diderot (Entretien entre D’Alembert et Diderot) : XXIV, 109 ; XXIX, 197n
42 Dornet, mademoiselle (Mystification) : VIII, 125 ; XXXV, 98n
43 Dorval (Le Fils naturel) : VI, 42, 107-112 ; XI, 37-46 ; XIX, 13 ; XX, 58 ; XXIII, 32, 33n,
82, 85 ; XXVII, 30, 30n, 31, 32 ; XXXV, 14-16, 18 ; XXXIX, 186-187
44 Duquênoi, mademoiselle (Jacques le Fataliste) : XXVI, 139
45 Félix (Contes) : VI, 37 ; XX, 13
46 Frémin (Entretien d’un père avec ses enfants) : XXIV, 58
47 Gardeil (Ceci n’est pas un conte) : VI, 63-68, 73-101 ; XIV, 18 ; XXXV, 102
48 Germeuil (Le père de famille) : XVII, 152 ; XIX, 236n
49 Gousse (Jacques le Fataliste) : III, 44, 48, 49 ; V, 109 ; VII, 142 XV, 44-47, 50, 51
50 Guerchy, monsieur de (Jacques le Fataliste) : III, 58, 83
51 Hardouin (Est-il bon, est-il méchant ?) : XIX, 196 ; XXXIX, 186
52 Herouville, comte d’ (Ceci n’est pas un conte) : VI, 63, 67, 73, 75, 78-80, 86, 87
53 Holmes  (Lettre  sur  les  aveugles) : VII ,  25 ;  XXVI,  94 ;  XXVIII,  10,  85,  86,  92-94,
107-131
54 Hôte l’(Jacques le Fataliste) : III, 39
55 Hôtesse l’(Jacques le Fataliste) : III, 39, 44, 49 ; VI, 101 ; XXVI, 137, 149n ; XXX, 59, 60
56 Hudson, père (Jacques le Fataliste) : III, 40, 58, 72, 74 ; XIV, 13, 18, 20, 21 ; XV, 44, 46-48 ;
XXIX, 188 ; XXX, 59
57 Inchliff (Lettre sur les aveugles) : VI, 95
58 Isigny, madame d’ (Entretien d’un père avec ses enfants) : IV, 25 ; XXIII, 55 ; XXIV, 50n,
67
59 Jacques (Jacques le Fataliste) : I, 121 ; II, 142, 191 ; III, 12, 26-41, 57, 64, 71-73, 79 ; IV,
11, 14 ; V, 128, 133-142, 147, 148, 166, 167 ; VI, 98 ; VIII, 127 ; XIV, 161 ; XV, 41, 44-50,
52,  153,  175 ;  XIX,  36, 38-40, 176-190, 193, 196 ;  XXIII,  69, 76 ;  XXVI,  135-139, 141,
143-144, 149, 150n, 151, 170 ; XXIX, 6, 188 ; XXX, 37, 49-53, 55, 58-61 ; XXXV, 14, 98 ;
XXXVI, 10
60 Jean, frère (Jacques le Fataliste) : III, 80 ; XV, 44, 46
61 Jeanne (Jacques le Fataliste) : XV, 47
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62 Justine (Jacques le Fataliste) : XV, 44-46 ; XIX, 39
63 L’Empirée, monsieur de (Jacques le Fataliste) : II, 101
64 L’Espinasse, mademoiselle de (Le Rêve de D’Alembert) : XV, 164 ; XIX, 43 ; XXII, 7, 8, 11,
12,  14,  16 ;  XXVI,  95,  97n,  114,  129,  177,  200 ;  XXIX,  106,  114,  115 ;  XXXII,  19 ;
XXXIII, 139, 140, 143, 146 ; XXXIV, 17-183.
65 La Carlière, madame de (Madame de la Carlière) : III, 38 ; VI, 37, 40 ; XXIII, 56
66 La Chaux, mademoiselle de : III, 6, 37 ; VI, 62-104 ; XXX, 68 ; XXXV, 102, 103 ; XXXVI,
100
67 La Pommeraye, madame de (Jacques le Fataliste) : II, 142 ; III, 37, 44, 51, 58, 81, 82, 84 ;
V, 129, 133, 135, 137, 146, 147, 149, 150 ; VI, 37, 101 ; XI, 169n ; XIX, 196 ; XXIII, 56,
69 ; XXVI, 139, 149n ; XXIX, 184 ; XXX, 58 ; XXXIII, 69n
68 Le Pelletier (Jacques le Fataliste) : III, 80 ; XXVI, 151
69 Legal (Le Neveu de Rameau) : V, 36
70 Lui (Lui et Moi) : II, 191, III, 163 ; IV, 48-59, 166 ; VI, 49, 51, 166 ; VIII, 48n, 124, 125;
XX, 41-53, 62n ; XXII, 13, 19 ; XXIII, 83, 117 ; XXV, 171 ; XXVI, 49, 149, 154, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 165n, 169 ; XXVII, 8, 8n, 15, 17n, 19, 20 ; XXX, 31 ; XXXVI,
64 ; XXXIX, 16- 17
71 Lysimond (Le Fils naturel): XXXV, 18
72 Madame (La Religieuse) : XX, 84-85
73 Madin, madame (La Religieuse) : III, 11 ; XVI, 47n, 49, 51, 52, 56 ; XXVII, 55 ; XXXV,
99, 100
74 Maître d’Angélique (Prélude de l’élève) : III, 161
75 Maître, le (Jacques le Fataliste) : II, 191 ; III, 12, 26-41, 49, 57, 59, 64-69, 71, 72, 83 ; V,
135, 137 ; VI, 98 ; XI, 155 ; XIV, 13 ; XV, 50 ; XXVI, 136-139, 143, 149n, 170 ; XXX, 51n,
53 ; XXXVI, 10
76 Mangogul (Les Bijoux indiscrets) : II,  176 ; IX,  87, 192, 193 ; XIX,  249 ; XXIII,  99n ;
XXIV, 28-37 ; XXVI, 145, 146
77 Maréchale de ***, la (Entretien d’un philosophe avec la Maréchale de ***) : VII, 38n
78 Marguerite (Jacques le Fataliste) : XV, 44, 46, 52 ; XXX, 61.
79 Mirzoza (Les bijoux indiscrets) : IX, 193 ; XXIV, 30-37 ; XXVI, 145, 147 ; XXVIII, 9
80 Moi (Entretien d’un père avec ses enfants) : VI, 165
81 Moi (Entretiens sur le Fils naturel) : VI, 110, 111
82 Moi (Lui et Moi) : XXV, 171
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83 Moi (Neveu de Rameau) : IV, 48-59 ; V, 21, 38, 42 ; VI, 51 ; VII, 161 ; VIII, 124, 125 ; XI
, 77 ; 183, 184 ; XIV, 18, 19 ; XX, 41-53 ; XXII, 13 ; XXIII, 43, 45, 46, 52, 58 ; XXIV, 9 ;
XXVI, 49, 149, 155, 156, 159-161, 168, 169 ; XXVII, 8, 8n, 11, 15, 32, 34 ; XXIX, 195 ;
XXX, 31 ; XXXV, 137 ; XXXVI, 64, 130, 132 ; XXXIX, 16-18
84 Moni, madame de (La Religieuse) : XX, 78
85 Morel, dom (La Religieuse) : XX, 85-87
86 Neveu de Rameau (Neveu de Rameau) : I, 61, 62, 113, 119, 120, 124 ; II, 8, 11, 12, 109n,
145, 158, 169, 171, 177, 188, 189, 191 ; III, 5, 22, 24, 42, 85, 97n ; IV, 48 59, 87, 88, 90,
92, 95, 98, 104, 109n, 129, 157, 166, 175 ; V, 2, 21, 28, 33-44, 78n, 81, 85, 87, 165, 166 ;
VI, 27, 28, 34, 153, 41, 43, 49, 51, 66, 94, 98, 99, 135, 137, 163, 166, 167 ; VII, 32, 136,
161, 163 ; VIII, 48n, 123-126, 128, 131, 135 ; IX, 71, 75, 90 ; X, 102, 166 ; X, 86 ; XI, 6,
57, 73-82, 83n, 87, 157, 160, 173-181 ; XII, 150, 184 ; XIII, 31, 36, 154, 157-159 ; XIV,
18, 147n, 150, 151, 160, 175 ; XV, 31n, 164, 166, 167n ; XVI, 111n, 160, 164 ; XVII, 6,
83-106, 162, 167-168 ; XIX, 9, 30n, 31, 33, 36, 44, 118, 129, 251, 252, 254, 256 ; XX, 5,
39-55, 57-74, 97, 101, 149, 163 ; XXI, 5, 15, 18, 21, 30, 41-50, 51, 54, 63n, 64n, 65, 66,
187, 189-191, 199, 202, 205 ; XXII, 13, 16, 18, 19, 21 ; XXIII, 49, 54, 55, 83, 87, 90, 96,
98,  101,  103,  109, 116,  117 ;  XXIV,  5,  9,  14,  15,  21n,  25,  52,  76,  82,  87 ;  XXV,  89,
171-172, 181 ; XXVI, 27, 33, 36, 40, 49, 49n, 141n, 142, 153-172, 180, 180n ; XXVII, 5,
7-23, 165 ; XXVIII, 150 ; XXIX, 74n, 195, 209; XXX, 5, 27-33 ; XXXIII, 92, 129, 130 ;
XXXIV, 173 ; XXXV, 9, 18, 27, 48, 137 ; XXXVI, 14, 23, 63-64, 70-71, 86n, 127, 129, 131,
136-137 ; XXXIX, 17 ; XLI, 20 ; Voir aussi RAMEAU, Jean-François
87 Olivier (Les deux amis de Bourbonne) : VI, 37
88 Oribaze (Promenade du sceptique) : III, 165 ; XXVI, 52, 55 ; XXVIII, 87, 88, 89
89 Orou (Supplément au Voyage de Bougainville) : III, 38, 82 ; VI, 100 ; XIV, 21 ; XVI, 61 ;
XXIX, 30 ; XXX, 39, 40, 42, 44
90 Philosophe, le (Les leçons de clavecin) : III, 161
91 Philoxène (La promenade du sceptique) : XXVI, 51n, 55-56
92 Reymer, la (Ceci n’est pas un conte) : VI, 68, 78, 101
93 Richard, frère (Jacques le Fataliste) : XV, 47, 51
94 Rosalie (Le fils naturel) : VI, 108, 110, 113 ; XI, 34, 38, 39 ; XXIII, 83
95 Sainte-Christine, sœur (La Religieuse) : XX, 78-83
96 Saint-Eutrope, supérieure (La Religieuse) : XXVII, 47, 55
97 Saint-Ouin, chevalier de : voir Chevalier de Saint-Ouin* (Jacques le Fataliste)
98 Salignac, Mélanie de (Lettre sur les aveugles) : voirSALIGNAC, Mélanie de
99 Saunderson (Lettre sur les aveugles) : I, 100, 102 ; II, 62, 63, 145 ; III, 133, 135 ; IV, 37 ;
VI, 95 ; VII, 25, 27 ; IX, 140 ; X, 97, 99 ; XXXV, 140 ; XXXVI, 93
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100 Simonin, monsieur (La Religieuse) : XIX, 37
101 Simonin, Suzanne (La Religieuse) : III, 11 ; IV, 19, 105, 175, 176 ; V, 148 ; X, 166 ; XII,
191 ;  XVI,  45-59,  168-169 ;  XVII,  5,  55-67 ;  XIX,  32,  36-38,  260 ;  XX,  75-89 ;  XXI,
23-39,  196,  199,  202,  205 ;  XXII,  153-154 ;  XXVII,  43-57 ;  XXIX,  195 ;  XXX,  155 ;
XXXV, 99, 100
102 Soubise, madame de (La Religieuse) : XX, 79
103 Suzon (Jacques le Fataliste) : XV, 44-46, 49, 51 ; XXXV, 98
104 Tanié (Ceci n’est pas un conte) : III, 37
105 Therbouche, madame (Mystification) : XXVIII, 155 ; XIX, 9, 56, 57, 66-70
106 Ursule, sœur (La Religieuse) : XXXIX, 13
107 Vieillard, le (Supplément au Voyage de Bougainville) : XVI, 61-70 ; XXX, 39-41, 44
108 Vigneron, chanoine (Entretien d’un père avec ses enfants) : XXIV, 43, 57n, 64, 65, 76, 84.
Voir aussi VIGNERON, Jean Didier.
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